eredeti énekes bohózat 3 szakaszban, 4 felvonásban - Irta Gaál József by Tiszay Dezső (igazgató)
Utolsó és bucsu előadás! a karszemélyzet javára.
Kedden, 1896. Április hó 28-án:
Eredeti énekes bohózat 3 szakaszban, 4 felvonásban. Irta : Gaál József, (Rendező: Haday Sándor.)
Nsgy-E&jt&i Zajtaí István, peles- 
kei aótáriua Szatmármegyében Mezei K. 
Klára, felesége — — Takácsné.
Baeiur Gazsi, pesti korhely Haday S.
Első szakasz: N a g y - P e ie s k e .  Személyek:
Peleskei biró — —  Boross.
Peleskei rektor — — Nádassi.
Kis biró — — — Nagy J.
Éji ör — —  — Gondos.
Biróné — Szigeti L.
Sötétség királynéja— — M akói.
Tóti Dorka, géczi boszorkány Kissné. 
Peleskei parasztok, parasztnök, czigányok.
Nagy zajtaí Zajtai István 
Megyebiztos —
Sngár Laczi, jharamiák 
Szegfű Bandi, r aramial£ 








Második szakasz: H o r to b á g y , Személyek:
Vasas káplár 









5. ) vasas német — — Nagy József.
Tóti Dorka, géczi boszorkány Kissné.
Egy haramia — — Lenkeffí.
Bojtárok, juhászok, haramiák, pandúrok, nép.
Zajtai István, peleskei nótárius Mezei K. 










Harmadik szakasz: B u d a p e s t . Személyek:
























Serfözö legények, polgárok, leányok, pinczérek, örök stb.
H elyárak : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12 korona 
(6 firt.) II. em, páholy 6 korona (S frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 k r.)  II. r. 
támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 írt.) III. r. támlásszék XI —XIV sorig 1 korona 6© fillér, (80 kr.) Eme­
leti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona (50 kr.) Földszinti álló 
hely 80 fillér (40 kr.) Tanuló és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr.) Karzat 40 fillér (20 kr.) Vasár- és
ünnepnapokon 60 fillér (30 kr.)





Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig.
. ^ -  j j p  ggti péaztárayltás 8 órakor,
y 1! Zut á n .
A mai előadással itt működésemet befejezve, nem mulaszthatom el, hogy Debreczen városa kedves 
közönségének valamint a helyi sajtónak irántam tanúsított szives pártfogásáért, illetve jóindulatáért forró kö-
szünetemet nyilvánítsam.
Nehéz szívvel válók meg a kedves közönségtől, mely bizalmával és rokonszenvével annyira megtisz­
telt s csak arra kérem, ha sorsom ismételten közéjük vezérelne, fogadjanak oly szívesen, mint a mily határ­
talan örömmel ajánlom fel mindenkor szerény tehetségem és szolgálatomat.
Az Isten áldja meg nemes Debreczen városa kedves közönségét.
Maradtam kiváló tisztelettel 
’J O J L a ta s o t .  j r  c§» igazgató.
L
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1896
